



1. Kepuasan Kerja Pegawai dimana meneggambarkan sejauh mana individu
merasakan  secara  positif/negatif  berbagai  macam  faktor/dimensi  dari
tugas-tugas dalam pekerjaannya berdasarkan tanggapan responden atas
kepuasan  kerja  pegawai  masuk  dalam  kategori  sangat  baik.  faktor
pembentuk  kepuasan  kerja  terdiri  dari  7  indikator  yaitu  indikator  Isi
Pekerjaan  masuk  dalam kategori  sangat  baik,  Supervisi  masuk  dalam
kategori sangat baik, Organisasi dan Manajemen masuk dalam kategori
baik, Kesempatan untuk Maju masuk dalam kategori sangat baik, Gaji
dan  Insentif  masuk  dalam  kategori  sangat  baik,  Rekan  Kerja  masuk
dalam kategori baik dan Kondisi Pekerjaan masuk dalam kategori sangat
baik. 
2. Secara keseluruhan 7 indikator kepuasan kerja dapat dilihat Berdasarkan
rata-rata  jawaban  responden,  diketahui  bahwa  tingkat  kepuasan  kerja
karyawan Satuan Pengamanan terbilang tinggi (rata-rata = 83%) masuk
dalam kategori sangat baik. Dapat di simpulkan tingkat kepuasan kerja
terhadap pekerjaannya yaitu satuan pengamanan adalah sangat puas.
5.2  Saran
1. Pada indikator  Organisasi  dan  Manajemen  yaitu  sebaiknya  Organisasi
dapat menyediakan posko dengan tingkat keamanan yang baik terhadap
satuan pengamanan dan melengkapi  setiap sisi  gedung dengan CCTV
yang  aktif  dan  dapat  terjangkau  agar  dapat  memudahkan  tim  satuan
pengamanan  dalam  mengkontrol  keamanan  pada  kampus  Politeknik
Negeri Sriwijaya dan pada indikator Rekan Kerja yaitu sebaiknya lebih
menjaga  tingkat  harmonis  terhadap  sesama  anggota/tim  satuan
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pengamanan  mengingat  jadwal  penjagaan  dibagi  menjadi  dua  waktu
yaitu pagi dan malam hari, maka dari itu saling memberi perhatian dan
motivasi  kerja  baik  kepada  masing-masing  anggota/tim  satuan
pengamanan.
2. Berdasarkan  penelitian  diatas  untuk  kepuasan  kerja  karyawan  dimana
terdapat  7  indikator  yaitu  Isi  Pekerjaan,  Supervisi,  Organisasi  dan
Manajemen, Kesempatan untuk Maju, Gaji dan Insentif, Rekan Kerja dan
Kondisi Pekerjaan jumlah keseluruhan terhadap 7 indikator yaitu 83%.
yang dimana masuk dalam katagori sangat baik yaitu sangat puas dalam
menjalankan  pekerjaan  tersebut.  Maka  dari  itu  agar  tidak  terjadinya
penurunan terhadap tingkat kepuasan kerja terhadap satuan pengamanan
sebaiknya tetap dijaga dari segi organisasi itu sendiri maupun rekan kerja
dalam  tim.  Adapun  saran  yang  diberikan  bagi  organisasi  yaitu
peningkatan  lahan  parkir  mengingat  mahasiswa  Polsri  yang  setiap
tahunnya meningkat dari segi minat belajar dan lebih memperhatikan lagi
keluar masuknya orang asing didalam kampus baik pagi maupun malam
hari  di  kawasan Poltek agar  tidak terjadinya lagi  kehilangan dari  segi
materi maupun material.
